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相沢 良夫(フ ルタミド 肝障害)521
青木 大勇(CAl9-9膿腎症)629
青島 茂雄(尿 閉 無菌性髄膜炎)435
青田 泰博(局 所浸潤性膀胱癌 動注化学療法)149
青山 輝義(回 腸代用尿管 ・長期成積)431
赤枝 輝明(幅広型ループ ・TURP)397






秋田 英俊(気 腫性腎孟腎炎 糖尿病)477
秋野 裕信(精 巣腫瘍QOL)787
秋元 成太(性腺外胚細胞腫瘍 ・腫瘍塞栓)613
浅野 友彦(膀 胱腫瘍 再発)325
阿曽 佳 郎(繍 罐d6t61nte「nationaledう・・5
阿部 和 弘(フ ル タミ ド 肝障害)521
天野 俊康(陰 嚢 内腫瘍 ・神経鞘腫)379
新井 永植(乳 房外Paget病・陰嚢)281
(膀胱癌 ・神経 内分泌癌)641





荒木 徹(間 質性膀胱炎 ・肥満細胞)61
荒木 博孝(腎 外発育 腎血管筋脂肪腫)699
(膀胱腫瘍G-CSF)847







井川 掌(前 立腺癌 ・骨転移マーカー)235
井川 靖彦(腎 動静脈奇形 腎孟尿管癌)707
井口 正典(副腎腫瘍 肝外発育型肝細胞癌)411
(難治性尿道狭 窄 ・永久留置型屡 道ステ ン ト(UrolumeWallstent[M))・6・
井 ・ 靖浩(罪nHip・cLLindau病DNA解)755
池内 幸一(前 立腺癌 前立腺特異抗原)31
(陰茎転移 尿路上皮癌)713
池上 修生(膀 胱腫瘍 再発)325
池田 英失(精 巣腫瘍 ・ΩOL)787
池田 龍介(羅 握 緯 藻 骨固定式膀胱頸)817
池本 庸(フ ル タ ミ ド 肝障害)521
石川 眞也(前 立腺腫瘍 移行上皮癌)Il9
石黒 信吾(Oncocytoma・嚢胞状変性)107









石原 哲(前 立腺癌 ・微小転移)565
石原 理裕(ESWLhANP)169
泉谷 敏文(巨 大精巣腫瘍 精索浸潤)191
五十川義晃(上 部尿路結石症 兵庫県但馬地区)165
板谷 宏彬(自 然腎孟外溢流 回盲部腫瘍)53
市川 智彦(セ ル トリ細胞腫 精巣)501
一ノ瀬義男(Clearcellcarcinoma膀胱癌)637
献 醐(胸 踏 籠 難 馨.サイクロス)・49
一柳 暢孝(Aggressiveangiomyxoma陰嚢)69
伊 藤 一人(Clearcellcarcinoma膀胱癌)637
伊 藤 聡(膀 胱腫 瘍G-CSF)57
伊 藤 貴章(RT-PCRPSAmRNA)25
(膀胱憩 室癌)111
伊 藤尊一郎(気 腫性 腎孟腎炎 ・糖 尿病)477
伊 藤 晴夫(陰 茎癌HHM)497
(セル トリ細 胞腫 ・精巣)501
(ESWL・Sonolithσ)601
伊 藤 文夫(腎 細胞 癌 腎動 脈塞栓術)49
伊 藤 康 久(巨 大精巣腫 瘍)771
稲 葉 洋子(梅 毒性 精巣炎)289
乾 恵美(ド ーパ ミン産生副腎褐色細胞腫)831
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井上 紀美(尿 閉 ・無菌性髄膜炎)435
井上 幸治(造 影剤 褐色細胞腫)331
井上 均(腎 血管筋脂肪腫自然破裂 妊娠)423
井上 亘(陰 嚢内平滑筋腫 総鞘膜>207
今井 圓裕(胸鑑 髄 雛 馨.サイクロス)…
今津 哲央(精 巣腫瘍RT-PCR)593
今村 亮一(Oncocytoma・嚢胞状変性)107
入江 伸(幅 広型 ループ ・TURP)397
岩井 哲郎(浸 潤性膀胱癌 ・動注化学療法)133
岩井 謙仁(膀 胱腫瘍G-CSF)57
岩城秀 出沫(腸 腰筋膿瘍 ・糖尿病)835







岩本 晃明(要羅 鼎 症 経尿道的前立腺電)・・9
う
上井 崇智(腰 ヘ ルニアMRI)839
植木貞一郎(繧 尿管皮醸 術 腹膜タレ側合)13
植田 健(陰 茎癌HHM)497
上田 朋宏(塩酸テラゾシン 血清脂質>827















打林 忠雄(腎 細胞癌 晩期再発)419
宇野 裕巳(前立腺癌PSADingrayzone)457
梅田 佳樹(仙 骨脊索腫 ・尿閉)855
梅本 幸裕(気 腫性腎孟腎炎 ・糖尿病)477
XXV
え
頴川 普(胚 細胞性腫瘍 超音波断層法)725
江崎 和芳(浸 潤性膀胱癌 リザーバー動注)正27
江田 晋一(腎 細胞癌 自然破裂)253
江原 英俊(前 立腺癌 ・微小転移)565
齢 清(壷解 痛 胃癌(B…annlV)729
お
及川 剛宏(ESWL-Sonolithσ)601
種田 倫之(腎 集合管癌 下大静脈内腫瘍塞栓)473
大井 好忠(単 回治療 ・急性単純性膀胱炎)85
(腎細胞癌 自然破裂)253
(尿路性器感染症)311
大石 賢二(前 立腺癌 乳腺転移)269
大石 幸彦(フ ルタミド 肝障害)521
大川 順正(尿 路結石症)385
大木 隆弘(薪 トクラッカ覗 象 血流路変)・83
大 口 尚基(動 注療法 ・局所 静脈薬剤 濃度)145
大久保雄平(RT-PCRPSAmRNA)25
大古 美治(繧 尿管皮膚麟 隙 外一狽拾)13






大西 茂樹(膀 胱癌 ・若年者)7玉1
(臨床統計 ・外来新患統計)863




大堀 理(胚 細胞性腫瘍 超音波断層法)725
大見千英高麟 原発擁 内分潴 膀胱小糸田)・89
大森 孝平(後 腹膜奇形腫 成人)37
(造影剤 ・褐色細胞腫)331
大山 伸幸(精 巣腫瘍 ・QOL)787
岡 一雅(期 鑑 麟 罐'サ イクロス)・49
岡 大三(腎 血管筋脂肪腫自然破裂 妊娠)423
岡島英五郎(浸 潤性膀胱癌 動注化学療法)133
岡田謙一郎(精 巣腫瘍 ・QOL)787
岡田 晃一(前 立腺 超音波パワードプラ法)559
岡田 殖 働 鑑 雛 難 馨'サイクロス)・49
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尾形 信雄(前 立腺癌 溶骨性転移)371
岡田 日佳(動 注療法 局所静脈薬剤濃度)145
岡田 弘(膀 胱憩室 ・癌肉腫)265
(後腹膜腫瘍 腹腔鏡下手術)691
岡田 正軌(膀 胱癌 ・再発)317
岡田 裕作 騨 部痛 胃癌(Bo「mannlV)・29
岡根 谷利 一(膀 胱尿管損傷 ・膀胱拡大術)363
(インターフェロ ン 腎細胞癌)617
















小川 隆平(浸 潤性膀胱癌 リザーバー動注)127
沖原 宏治(前立腺 ・超音波パワー ドプラ法)559
奥田比佐志(腎 細胞癌 腎動脈塞栓術)49
(陰茎癌 臨床的検討)687
奥村 俊子(陰 茎癌 一臨床的検討)687
奥山 明彦(無 精子症 尿路性器結核)199
(贈鑑 雛 難 馨●サイクロス)・・9
(精巣腫瘍RT-PCR)593
小倉 啓司(腎 集合管癌 下大静脈内腫瘍塞栓)473
槍 友二(難 弁膜状儲 物.サルモネラ感)・6・
(気腫性膀胱炎 ・気腫性腎孟腎炎)625
桶川 隆嗣(前 立腺癌PSA測 定キット)175
長田 幸夫(腎 孟尿管移行部狭窄 急性腎不全)633
長船 闘(差 皮小体難 上皮小体灘 充進)・4・
(膀胱腫瘍 尿道再発)851
尾田 篤実(痴 呆 ・経尿道的前立腺切除術)241
小谷 晧(尿 閉 ・子宮筋腫)115
越智 雅典(前 立腺腫瘍 ・移行上皮癌)119
小野 豊(精 巣腫瘍 ・RT-PCR)593




尾山 博則(腎 孟ポリープ 海綿腎)535
か
香川 征(前 立腺癌骨転移 ・ALPHare)681






覧 善行(尿 路上皮癌 ・分子生物学的診断)583
影山 進(塩 酸テラゾシン 血清脂質)827
風間 暁男(前 立腺癌肝転移 動注化学療法)443




勝岡 洋治(羅 麟 建Singlestoma醐)539
勝田 真行(胚 細胞性腫瘍 ・超音波断層法)725
加藤久美子(精 索転移 陰嚢水腫)859
加藤 修爾(膀 胱癌 ・若年者)711
(臨床統計 外来新患統計)863
加藤 司顯(前 立腺癌PSA測 定キッ ト)175
加藤 良成(副 腎腫瘍 肝外発育型肝細胞癌)411
(難治性尿道狭窄 永久留置型尿道ステント(UrolumeWallstentTM))・6・
金岡 麟(難 腹膜Schwannoma異所性再)・1
金谷 勲(前 立腺 肥大症ILCP)749
金丸 洋史(精 巣腫瘍 ・QOL)787
金山 博臣(前 立腺癌骨転移 ・ALPflare)681
金1上1良男(精 巣腫瘍 ・PBSCT)447
金児 潔 騨 部痛 胃癌(Bo「mannlV)・29
金武 洋(前 立腺癌 ・骨転移マ ーカー)235
(CAI9-9膿腎症)629
鎌 田 成芳(Aggressiveangiomyxoma陰嚢)69
上条 歩(膀 胱癌 ・再発)317
守殿 貞夫(膀 胱憩室 癌 肉腫)265
(尿路性器癌 ・病期診 断法)551
(尿路上皮癌 ・CD44)589
(後腹膜腫瘍 ・腹腔 鏡下 手術)691
(胚細胞腫瘍 ・PBSCT)799
神納 敏夫(浸 潤性膀胱癌 リザーバー動注)127
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亀田 健一(腎 細胞癌 晩期再発)419































北川 敏博(単 回治療 急性単純性膀胱炎)85








金 聖哲(浸 潤性膀胱癌 ・動注化学療法)133
木村 文宏(膀 胱腫瘍 再発)325
XXVI1
客野 宮治(胸鑑 麟 罐 サイクロス)・4・
京 昌弘(期踏 輔 罐 サイクロス)・49
清原 久和(AIMAHCushing症 候群)245
際本 宏(瑠立號 醗1生前立腺移行上皮)・・9
金 聰 淳(前 立腺肥大症 一ILCP)749
金 泰正(巨 大精巣腫瘍 ・精索浸潤)191
金水 英俊(ESWLSonolithσ)601
く
櫛 田 和義(脂 肪 肉腫 イフ ォスフ ァミ ド)463
九嶋 亮 治(膀 胱腫瘍 ・G-CSF)847
国見 一 人(腎 細胞癌 ・晩期再発)4玉9
公文 裕 巳(幅 広型 ループTURP)397
蔵 醐(鯉 莫臨Hemangiope「icytぴ)・・
畑 孝(薙 立朧 原難 前立腺移行上皮)・ ・9
(難治性尿道狭窄 ・永久留置型尿道ステント(UrolumeWallstenゼ「M))・6・
栗原 潤(Clearccllcarcinoma膀胱癌)637
栗 山 学(リ ザ ーバ ー動注化学療法)豆59
(前立腺癌PSADingrayzone)457
黒川 公平(腰 ヘ ルニ アMRI)839




腺 修一 騨 部痛 胃癌(Bo「mannlV)729
小出 卓生(腎 細胞癌 ・結節性硬化症)335
(転移性腎腫瘍 ・予後)343
(前立腺癌PSADingrayzone)457
小井戸一光(持 続勃起症 カラー ドプラ法)65




河野 眞範(陰 嚢内腫瘍 ・神経鞘腫)379
合谷 信行(腎 細胞癌 腎動脈塞栓術)49
僻HipPc臨dau病DNA解)755
小角 幸人働 鑑 籠 雛 馨 サ伽 ス)…
古作 望(平 滑筋腫 前立腺)277
越田 潔(腎細胞癌 晩期再発)419
小島 崇宏(フ ェナセチン 移行上皮癌)257
小島 宗門(前立腺 超音波パ ワー ドプラ法)559
(腎外発育 腎血管筋脂肪腫)699
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後藤 隆康(腎 嚢胞 腎細胞癌)339
後藤 俊弘(単 回治療 急性単純性膀胱炎)85
(腎細胞癌 自然破裂)253
後藤 莇(翻 籍 細胞鵬'糊 莫リンパ)95
(尿閉 子宮筋腫)ll5
(雛 「isk胚細胞臨 ●大量化学)・9・
栖 基彦 朧 原発擁 内分泌癌 膀月細 田)・89
小橋 智司(浸潤性膀胱癌 リザーバー動注)127
小林 一樹(後 腹膜脂肪肉腫 ・動脈塞栓術)531
小林 茂樹(経 直腸的MRIMTC)553
小林 実(表 在性膀胱癌 動脈内注入療法)605
(腎癌肺転移 ・白質脳症)621
小林 裕(表 在性膀胱癌 ・動脈内注入療法)605
小林陽一郎(精 索転移 陰嚢水腫)859
小林 辮(虚 皮小体難'上 皮小体灘 充進)…
小針 俊彦(フ ル タミ ド 肝 障害)52孟
小武家 誠(幅 広 型ループ ・TURP)397
呉屋 真人(巨 大前 立腺肥大症)375
(副腎領域 ・神経鞘腫)403
小山 正樹(Flutamide肝機能障害)821








近藤 慶一(脂 肪肉腫 一イフォスファミド)463
近藤 恒徳(陰 茎癌 臨床的検討)687
近藤 直弥(前 立腺癌肝転移 ・動注化学療法)443
近藤 宣幸(無 精子症 尿路性器結核)199
近藤 幸尋(性 腺外胚細胞腫瘍 腫瘍塞栓)613
紺屋 期 謄 腺癌 原発1生前立腺移行上皮)439
さ
佐井 紹徳(精 索転移 ・陰嚢水腫)859
雑賀 隆史(高 齢患 者 ・膀胱全摘除術)19




斎藤 薫(仙 骨脊索腫 尿 閉)855
斉藤 豊彦(ESWLhANP)169
斉藤 博(Aggressivcangiomyxoma陰嚢)69
斉藤 雅人(前 立腺全摘除術 横紋筋融解症)215
(膀胱出血 マ ーロ ックス⑭)367
(腎細胞癌 ・遅発性皮膚転移)415
齊藤 泰(前 立腺 癌 ・骨転移マ ーカー)235
(CA19-9・膿腎症)629
酒井 俊助(腎 孟十二指 腸痩)355
(騰褐色細擁 経尿勘 臨 切)・21
酒井 直樹(間 質性膀胱 炎 肥満細胞)61
酒井 英樹(前 立腺癌 骨転移 マーカー)235
酒井 康之(Aggressiveangiomyxoma陰嚢)69
酒井 善之(後 腹膜線維症 ・ウ リ ノーマ)249
桜井 正樹(高 齢者 ・ESWL)393
桜本 敏夫(後 腹膜脂肪 肉腫 動脈塞栓術)531
佐 々木美晴(回 腸代用尿管 ・長期成積)431
佐藤 英一(蔽 爵一フェロン・'長期免疫学)・9
佐藤 仁(平 滑筋腫 一前立腺)277
佐藤 威文(胚 細胞性腫瘍 超音波断層法)725
佐藤 宏和(腹圧性尿失禁 恥骨固定式膀胱頸部吊り上げキット)…
佐藤 嘉一(持 続勃起症 ・カラー ドプラ法)65
澤瀬 健次(CA豆9-9・膿腎症)629
細 卓人(顯 尿管皮膚麟 囎 外一側合)13
三馬 省二(浸 潤性膀胱癌 動注化学療法)133
し
塩澤 寛明(膀胱憩室癌)111
志賀 淑之 倭 道下裂手術蠣HodgsonIII)・2・
宍戸 俊英(巨 大精巣腫瘍 精索浸潤)191
始関 吉生(セ ル トリ細胞腫 精巣)501
下村 貴宏(腎 孟尿管移行部狭窄 急性腎不全)633
篠田 育男(リ ザーバー動注化学療法)159
芝原 拓児(腎 被膜腫瘍 ・平滑筋腫)703
島居 徹(フ ェナセチン 移行上皮癌)25ブ
僻 下裂手徽 績Hodg…III)527
島袋 浩一(低 ゴナ ドトロピン性1生腺機能低下症HCG単 独療法)195
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清水 和彦(精 巣腫瘍 悪性 リンパ腫)645
志水 清紀(AIMAHCushing症候群)245
清水 洋祐(尿 閉 無菌性髄膜炎)435
清水 芳幸(雛 原発擁 内分泌癌一膀胱小細)489
下尾 和敏(腎 細胞癌 遅発性皮膚転移)415
城甲 啓治(精 巣梗塞 造影MRI)203
上仁 嫉(壷 芦 痛 一胃癌(Bo「mannlV)729
常楽 晃(フ ェナセチン 移行上皮癌)257
白石 晃司(精 巣梗塞 ・造影MRI)203
(響性内分泌鵬 症一RET遺伝)如・
白崎 義範(幅 広型ル ープ ・TURP)397
白濱 秀也(響 性内分樋 縦`RET遺伝)如・
城間 和郎(辮1鰹 讐 課 骨固定式月労胱頸)817
新里 博(腎 細胞癌 ・半骨盤切除術)467
新保 斉(膀 胱悪性 リンパ腫)717
す
菅尾 英木(腎 嚢胞 ・腎細胞癌)339
(膀胱腫瘍 尿道再発)85正





菅谷 泰宏(前 立腺腫瘍 ・移行上皮癌)119
(表在性膀胱癌 ・動脈内注入療法>605
(腎癌肺転移 ・白質脳症)621
杉村 芳樹(尿 路性器癌 病期診断法)551
(経直腸的MRIMTC)553
(腎細胞癌Cytokeratin)577
鈴木 和雄(膀 胱悪性 リンパ腫)717
鈴木 一実(前 立腺腫瘍 ・移行上皮癌)ll9
(腎癌肺転移 白質脳症)621
鈴木 光一(腰 ヘルニアMRI)839
鈴木 弘一(精 索転移 陰嚢水腫)859
鈴木 孝治(腹圧性尿失禁 ・恥骨固定式膀胱頸部吊り上げキット)817
鈴木 智史(膀 胱腫瘍 再発)325
鈴木 規之(ESWLSonolithび)601
鈴木 範宜(持 続勃起症 カラー ドプラ法)65
鈴木 啓悦(セ ル トリ細胞腫 精巣)501





陶山 文三(高 齢患者 膀胱全摘除術)19
せ
関井謙一郎(自 然腎孟外溢流 回盲部腫瘍)53
関田 信之(陰 茎癌 ・HHM)497
関戸 哲利(TUR-P・蒸散切除ループ)91
(フェナセチン 移行上皮癌)257
仙賀 裕(後 腹膜脂肪肉腫 動脈塞栓術)531
そ
宗田 武(前 立腺癌 乳腺転移)269
(腎固定術 腹腔鏡)481
相馬 隆人(内 反型増生 尿管癌)485





高尾 徹也(腎 嚢胞 腎細胞癌)339
(腎血管筋脂肪腫 自然破裂 ・妊娠)423
(膀胱腫瘍 ・尿道再発)851
高士 宗久(翻 難 細胞臨'後 腹膜リンパ)95
高島 健次(浸 潤性膀胱癌 動注化学療法)133
高島 澄夫(浸 潤性膀胱癌 リザーバー動注)127
高田 普吾(腎 嚢胞 腎細胞癌)339
(膀胱腫瘍 ・尿道再発)851
高田 剛(難 治性精巣腫瘍)811
高橋 徹(孝難 内分泌臨 症RET遺伝)如・
高橋 睦夫 朧 原発擁 内分泌癌 膀月耀 田)489
高橋 義人(リザーバー動注化学療法)159
(前立腺癌 ・微小転移)565
高原 史郎(胸 踏 寵 難 馨'サイクロス)・・9
高本 均(幅 広型 ループ ・TURP)397
瀧 知弘(膀 胱癌 ・再発)317
瀧 洋 二(上 部尿路結石症 兵庫 県但馬地 区)165










竹崎 徹(膀 胱腔痩 腕結石)763




竹田 彬一(壷解 痛 胃癌(Bo「mannIV)729
竹田 雅司(AIMAHCushing症候群)245
武縄 淳(腎集合管癌 下大静脈内腫瘍塞栓)473
竹林 茂生(後 腹膜脂肪肉腫 動脈塞栓術)531
竹前 克朗(陰 嚢内腫瘍 神経鞘腫)379
武村 宏(賎 羅 大症'経尿道的前立月泉電)・・9
竹山 政美(無 精子症 尿路性器結核)199
田島 和洋(仙 骨脊索腫 尿閉)855
田代 和也(腎 孟 ポ リープ ・海綿腎)535
伊達 成基(膀 胱腫瘍 ・G-CSF)847
田中 重喜(膀 胱腫瘍 ・G-CSF)847
田中 達朗(羅 鰹 謙 雫骨固定式膀胱頸)817
田中 創始(膵 癌 精巣上体転移)649
田中 方士(ESWLSonolithσ)601
棚瀬 和弥(精巣腫瘍 ・QOL)787
谷 善啓(浸 潤性膀胱癌 動注化学療法)133
谷口 光宏(腎 孟十二指腸痩)355
(灘馳 細樋'経 尿道的鵬 切)721
谷沢 晶子(Aggressiveangiomyxoma陰嚢)69
頼母木 洋(精 巣腫瘍 ・悪性 リンパ腫)645
(騒響 癌nonHodgk'nly肝)84・
玉置 雅弘(塩 酸 テラゾシン 血清脂 質)827
玉木 正義(手 術統計 ・トヨタ記念病院)293
玉田 聡(Epidermoidcyst陰嚢)285
丹黒 章(響 餉 分泌鵬 症RET遺伝)釦・




趙 秀 一(精 巣腫瘍 ・PBSCT)447
長久 裕 史(梅 毒性精巣炎)289
つ
塚本 泰 司(持 続勃起症 カラー ドプラ法)65
(難治性精巣腫瘍 ・PBSCT)805
津ケ谷正行(気 腫性腎孟腎炎 ・糖 尿病)477
津川 昌也(幅 広型 ループTURP)397
辻 明(膀 胱腫瘍 ・再発)325
辻 裕治(褐 色細胞腫 ・鑑別診断)677
(腎孟 ・内反性乳頭腫)759
辻井 俊彦 謄 膜鵬 ●Hemangiope「icytσ)・・
辻川 浩三(差皮小体難 上皮小体機倉旨充進)暫
辻野 進(膀 胱憩室癌)111
辻畑 正雄(自 然腎孟外溢流 回盲部腫瘍)53
津田 暢夫(CAI9-9膿腎症)629
坪井 成美(性 腺外胚細胞腫瘍 ・腫瘍塞栓)613
鶴山 幸喜(腎 細胞癌 ・遅発性皮膚転移)415
て
鄭 則秀(腎 細胞癌 ・結節性硬化症)335
(転移性腎腫瘍 予後)343
霧職 濁(前 立腺鶴 車云移 ・A・…e)681
出口 隆(リ ザーバー動注化学 療法)159
(手術統 計 トヨタ記 念病 院)293
(前立腺癌PSADingrayzone)457
(前立腺癌 微小転移)565
(騰 馳 細櫨 経尿道的鵬 切)721
出村 幌 傑 翻 羅 ●S'nglestoma両側)539











土岐 清秀 働 艦 麟 罐'サ イクロス)・49
常盤 光弘(腎 細胞癌 自然破裂)253




床並 房雄(尿 閉 ・無菌性髄膜炎)435
戸田 房子(腎 細胞癌 腎動脈塞栓術)49
栃木 宏水(動 注化学療法 ・経直腸MRI)139
栃本 真人(膀 胱憩室癌)111




内藤 克輔(後 腹膜膿瘍 経皮的 ドレナージ)103
(精巣梗塞 造影MRI)203
(響 性内分泌臨 症RET遺 伝)如 ・
(雛 原発神経内分泌癌 ●膀胱小細)489
(難治性 精巣腫瘍 ・PBSCT)805
内藤 誠二(難 治性 精巣腫瘍 ・P8SCT)805
直江 知樹(雛 「'sk胚細胞鵬'大 量イヒ学)・9・
仲井 理 騨 部痛 胃癌(Bo「mannIV)729





中沢 速和(腎 細胞癌 腎動脈塞栓術)49
中沢 昌樹(嫌 色素性腎細胞癌)179
中嶋 久雄(膀 胱癌 若年者)711
(臨床統計 ・外来新患統計)863
中島 史雄(膀 胱腫瘍 ・再発)325
中嶋 輯(羅 舗 密Singlestoma両側)539
長嶋 洋治(後腹膜脂肪肉腫 動脈塞栓術)531
中島 洋介(蘇 トクラッカ覗 象 血流路変)18・
仲田浄治郎(フ ルタミド 肝障害)521
中田 誠司(平 滑筋腫 前立腺)277




長妻 克己(精巣腫瘍 悪性 リンパ腫)645












中村 隆幸働 艦 籠 讐罐.サ 伽 ス)・49
xxxi
中村 文俊(精 巣腫瘍 ・悪性 リンパ腫)645
中村 雅至(腎 外発育 ・腎血管筋脂肪腫)699
中村 裕一(精 巣腫瘍 ・悪性 リンパ腫)645
中村 容子(尿 閉 無菌性髄膜炎)435
中村 吉宏(無 精子症 尿路性器結核)199
中山 治郎(AIMAHCushing症 候群)245
長山 忠雄(セ ル トリ細胞腫 精巣)501




名城 文雄(低 ゴナ ドトロピン性性腺機能低下症HCG単 独療法)195
(腎細胞癌 半骨盤切除術)467
那須 保友(幅 広型ループTURP)397
並木 幹夫(腎 細胞癌 晩期再発)419
轍 行臣(胸鑑 髄 雛 馨 サイクロス)級・











西田 茂史(要諜 器大症 経尿道的前立腺電)・・9
西野 昭夫(腎 細胞癌 晩期再発)419
西野 好則(前 立腺癌 ・微小転移)565





西村 達弥(翻 離 細胞鵬 後腹月莫リンパ)95
西山 勉(難 治性精巣腫瘍 ・PBSCT)805
西山 徹(BCG間 質性肺炎)493
新田 俊一(膀 胱癌 ・若年者)711
(臨床統計 ・外来新患統計)863
ぬ
貫井 昭徳(腎 癌肺転移 ・白質脳症)621





野・ 顕広(難 艶 細樋 経尿道的腫瘍切)・21
野澤 昌弘(精巣腫瘍RT-PCR)593














橋本 潔(副 腎腫瘍 肝外発育型肝細胞癌)411
(難治性 尿道狭 窄 永 久留置型尿道ステ ン ト(UrolumeWallstentTM))・6・
橋本 紳一(前 立腺腫瘍 ・移行上皮癌)ll9
橋本 英昭(幅 広型ループ ・TURP)397




畠山 直樹(前 立腺癌 前立腺特異抗原)31
波多野 孝(腎 孟ポリープ ・海綿腎)535











馬場 克幸(要諜 器大症 ●経尿道的前立腺電)・・9
馬場 志郎(胚 細胞性腫瘍 ・超音波断層法)725
濱崎 務(性 腺外胚細胞腫瘍 ・腫瘍塞栓)6正3
濱砂 良一(腎 孟尿管移行部狭窄 急性腎不全)633
浜野 聡(ESWL・Sonolithσ)601
浜本 幸浩(腎 孟十二指腸痩)355
濱本 幸浩麟 馳 細樋'経 尿道的鵬 切)・21
早川 正道(膀 胱腫瘍 再発)325
林 真二(膀 胱腫瘍G-CSF)57
林 豊秀(腎 細胞癌 自然破裂)253




速見 浩士(単 回治療 ・急性 単純性膀胱炎)85





原 章二(膀 胱憩室 ・癌 肉腫)265




坂 義 人(前 立腺癌PSADingrayzone)457
ひ
日置 琢一(腎 細胞癌 ・Cytokeratin)577
東 拓也(膀 胱Paraganglioma>187
(Goserelin血中濃度 腎機能障害>543
東 原 英二(前 立腺癌 一PSA測定 キ ッ ト)175
久末 伸一(持 続勃起症 カラー ドプラ法)65
飛 田 収一(内 反型増生 尿管癌)485




平 田 昭夫(腎 細胞癌 晩期再発)419
平 野 章治(陰 嚢 内硬化性脂肪 肉芽腫 ・MRI)211
ふ
深津 孝英(仙 骨 脊索腫 尿 閉)855
深津 英捷(膀 胱癌 ・再発)317
深堀 能立(腰 ヘルニアMRI)839
福井 巌(巨 大精巣腫瘍 精索 浸潤)191
福 井 辰成(精 巣腫瘍RT-PCR)593
福 田 博志(Aggresslveangiomyxoma陰嚢)69
藤 井 孝祐(膀 胱腫瘍G-CSF)57
泌尿器科紀要 第45巻(1999年)人名索引
藤岡 秀樹(編 一フェロンγ●長期免疫学)・9
藤川 駄 僥 腹膜Schwannoma異所性再)・1
藤川 公樹(離 原鼎 経内分灘 膀胱小糸田)・89
藤澤 正人(膀 胱憩室 ・癌肉腫)265
藤田 公生(膀 胱悪性 リンパ腫)717
藤浪 潔(脂 肪肉腫 イフォスファミド)463
藤本 雅哉(無 精子症 ・尿路性器結核)199
布施 春樹(陰 嚢内硬化性脂肪肉芽腫 一MRI)211
古田 昭(腎 孟ポリープ ・海綿腎)535
古谷 雄三(陰 茎癌HHM)497
ほ
保坂 恭子(膀 胱膣痩 膣結石)763
星 宣次(難 治性精巣腫瘍PBSCT)805
星井 嘉信(雛 原発擁 内分泌癌 膀胱小細)489
保科 彰(腎 被膜腫瘍 ・平滑筋腫)703
細見 昌弘(AIMAHCushing症候群)245
堀 大輔(腎 固定術 腹腔鏡)481
堀井 泰樹(乳 房外Paget病陰嚢)281
(膀胱癌 ・神経内分泌癌)641
堀口 明男(前 立腺癌 前立腺特異抗原)31
堀永 実(BCG間 質性肺炎)493
(陰茎転移 尿路上皮癌)713










前田 真一(手 術統計 トヨタ記念病院)293
前田 信之(前 立腺癌 尿管転移)273
(精巣腫瘍PBSCT)447
前田 康秀(巨 大精巣腫瘍 精索浸潤)191








松岡 利幸(浸 潤性 膀胱 癌 リザーバー動 注)127
松木 克之(TUR-P蒸 散切 除ループ)91
松嵜 理(陰 茎癌HHM)497
(セル トリ細 胞腫 精巣)501
松下 知彦 膿 霰器大症 経尿道的前立腺電)・・9
松田 公志(動 注療法 ・局所静脈薬剤濃度)145
(腎固定術 腹腔鏡)481
(精巣腫瘍 ・化学療法)783
松宮 清美(無 精子症 尿路性器結核)199
松本 和将(胚 細胞性腫瘍 超音波断層法)725
松本 賢治(蘇 トクラッカ覗 象 血流路変)183
松本 純一(腎 被膜腫瘍 ・平 滑筋腫)703
松本 匡史(Flutamidc・肝機 能障害)821
真鍋 大輔(高 齢患者 膀胱 全摘 除術)19
間宮 良美(膀 胱憩室癌)lll
丸 田 浩(持 続勃起症 ・カラー ドプラ法)65




三浦 一郎(前 立腺癌 一PSA測定キ ッ ト)175
三浦 猛(脂 肪 肉腫 イ フォス ファミ ド)463
三浦 秀信(編 一フェロン・'長期免疫学)・9
三上 修(動 注療法 ・局所静脈薬剤濃度)145
三木 健史(AIMAH・Cushing症候群)245






右田 敏郎(前 立腺癌 溶骨性転移)371
水沢 弘哉(腎動静脈奇形 ・腎孟尿管癌)707




水野 禄仁(後 腹膜腫瘍 腹腔鏡下手術)691
水本 裕行(膀 胱癌 再発)317
道永 成(腎 孟 内反性乳頭腫)759
三井 健二(膀 胱癌 再発)317
南 マ リサ(陰 嚢内平滑筋腫 総鞘膜)207















宮田 晃臣(前 立腺癌PSA測 定キット)175
宮武竜一郎(副 腎腫瘍 ・肝外発育型肝細胞癌)411
(難治性尿 道狭 窄 永久留置型尿道ステ ン ト(UrolumeWallstenガ置M))・6・
宮永 直人(TUR-P蒸 散切 除ループ)91
(フェナセチ ン 移行上皮癌)257
宮原 誠(蘇 トクラッカ覗 象 血流路変)183
三好 進(腎 血管筋脂肪腫 自然破裂 ・妊娠)423
三輪 吉司(精 巣腫瘍 ・QOL)787
む
向山 秀樹催 斉、纒 巌 鐸 腺灘 低下)・95
(腎細胞癌 ・半骨盤切除術)467
村井 勝(BCG・間質性肺炎)493
村石 修(腎 癌肺転移 白質脳症)621
村上 信乃(ESWL-Sonolithσ)601
村瀬 達良(精索転移 ・陰嚢水腫)859
村田 明弘(前 立腺癌PSA測 定キット)175
村田 匡(幅広型ループ ・TURP)397
村田 靖(膀 胱尿管損傷 膀胱拡大術)363
(インターフェロン 腎細胞癌)617
村中 幸司(精巣腫瘍 ・QOL)787
村山 鉄郎(間 質性膀胱炎 ・肥満細胞)61






百瀬 均(浸 潤性膀胱癌 ・動注化学療法)133





森田 辰男(表 在性膀胱癌 ・動脈内注入療法)605
(腎癌肺転移 白質脳症)621
守山 典宏(精 巣腫瘍 ・Ω0正)787
や
八木 静男(腎 細胞癌 自然破裂)253
矢澤 浩治(繍 一フ・ロン・'長期免疫学)・9
矢島 酵(要 隷 器大症 経尿道的前立腺電)㎜








山内 民男(腸 腰筋膿瘍 糖尿病)835
山形 健治(性腺外胚細胞腫瘍 ・腫瘍塞栓)613
山川 健一(低 ゴナ ドトロピン性性腺機能低下症HCG単 独療法)195
(腎細胞癌 ・半骨盤切除術)467
山口 建二(嫌色素性腎細胞癌)179




山崎 春城(フ ルタミド 肝障害)521
山下与企彦(両 側同時性腎細胞癌)695
(膀胱癌 ・化学放射線併用療法)745
山城 久和(胸鑑 籠 雛 馨 サイクロス)・・9
山田 拓己(Aggressiveangiomyxoma・陰嚢)69
山田 哲夫(間 質性 膀胱 炎 肥満細胞)61
山田 鉄也(巨 大精巣腫瘍)771
山田 徹(手 術統計 ・トヨタ記念病院)293
山田 裕二(胚 細胞腫瘍PBSCT)799
山田 芳影(膀 胱癌 再発)317
山田 龍作(浸 潤性膀胱癌 リザ ーバ ー動注)127
山中 英壽(平 滑筋腫 ・前立腺)277
(Clearcellcarcinoma膀胱癌)637
(腰ヘ ルニアMRI)839
山道 深(難 腹膜Schwannoma異所性再)・ ・










湯浅 譲治(セ ル トリ細胞腫 ・精巣)501
弓削 文一(p53・Ki-67抗原)453
湯澤 政行(表 在性膀胱癌 動脈内注入療法)605






横井 繁明(前 立腺癌 ・微小転移)565
横山 修(腎 細胞癌 一晩期再発)419
横山 裕(褐 色細胞腫 鑑別診断)677









吉田 和彦(局 所浸潤性膀胱癌 ・動注化学療法)149
吉田 隆夫(前 立腺癌 尿管転移)273
(精巣腫瘍 ・PBSCT)447
吉田 徹(腸 腰筋膿瘍 ・糖尿病)835
吉田 直正(膀 胱腫瘍 ・G-CSF)57
吉田 英機(ESWLhANP)169
吉田 浩士(上 部尿路結石症 ・兵庫県但馬地区)165
吉村 清(拳難 内分泌鵬 症RET遺伝)如・
吉村 力勇(Epidermoidcyst陰嚢)285
四柳 智嗣(陰 嚢内硬化性脂肪肉芽腫MRI)211
米瀬 淳二(巨 大精巣腫瘍 精索浸潤)191
米田 龍生(前 立腺癌PSA測 定キ ット)175
米山 威久(膀 胱尿管損傷 膀胱拡大術)363





龍治 修(腎 細胞癌 ・腎動脈塞栓術)49
わ
和田 誠次(浸 潤性膀胱癌 リザーバー動注)127
(Epidermoidcyst陰嚢)285
和田 鉄郎(フ ルタミド 肝障害)521
渡瀬 秀樹(膵 癌 精巣上体転移)649
渡辺賀寿雄(ESWLhANP)169
渡部 淳(内 反型増生 尿管癌)485
渡邊 千尋(腎 集合管癌 下大静脈内腫瘍塞栓)473
渡邊 博幸(尿 閉 子宮筋腫)115
